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Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis 
perlakuan process costing pada perusahaan AMDK. Objek penelitian ini 
adalah PT.OPQ yang merupakan perusahaan manufaktur di bidang air 
mineral dalam kemasan (AMDK) yang bermerek AMDK TM di 
Kabupaten Mojokerto. Proses produksi air kemasan AMDK TM melalui 
dua bagian pengolahan. Bagian pengolahan pertama terjadi pada bagian 
filterisasi dan ozonisasi dan bagian pengolahan kedua terjadi pada bagian 
pengisian dan pengemasan. Proses produksi AMDK TM telah 
menggunakan teknologi Ultrafiltrasi, Ozonisasi dan Ultraviolet, sehingga 
menjadikan air meniral tersebut memiliki kandungan demineral di 
dalamnya. Teknis analisis penelitian ini dilakukan mulai dari 
mengumpulkan data, melakukan analisis terhadap process costing yang 
diterapkan perusahaan dan penyusunan harga pokok produksi. Metode 
penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan melakukan 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah 
analisis perlakuan terhadap penghitungan harga pokok process costing 
yang diterapkan oleh perusahaan. 
 
 





































PROCESS COSTING TREATMENT IN BOTTLED 
DRINKING WATER COMPANY (AMDK) 
(Case Study at PT. OPQ) 
 
The purpose of this research is to describe and analyze the treatment  
of process costing in AMDK companies. The object of this research is PT. 
OPQ which is a manufacturing company in the field of bottled  mineral 
water (AMDK) branded AMDK TM in Mojokerto Regency. Amdk TM 
bottled water production process through two parts processing. The first part 
of processing occurs in the filtering and ozonization section and the second 
part of processing occurs in the filling and packaging section. AMDK TM 
production process has used Ultrafiltration, Ozonization and Ultraviolet 
technology, thus making the meniral water has demineral content in it. 
Technical analysis of this research is carried out starting from collecting 
data, conducting analysis of the process costing applied by the company and 
the preparation of the cost of production. The research method used is case 
studies by conducting observations, interviews and documentation. The 
result of this research is the analysis of treatment of the calculation of the 
costing process principal price applied by the company. 
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